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場の姿は，著しい高齢化が進むわが国の労働市場
が目指すべき，一つの方向を指し示しているのか
も知れない。
　政府に求められる役割の一つは，所得の再配分
である。地方都市において，この政府機能を補完
しているのは，地元密着型の中小企業である。場
合によっては主体的に担っているといっても良い
かもしれない。こうした背景のもと，代々続く歴
史ある中小企業の経営者は，その地方の名士であ
ることが多い18）。人的ネットワークは根を張るよ
うに広がり，その中で互いの分を守りながら活動
することが求められる。地域から求められるもの
を提供することで生き残り，地元社会と共存共栄
してきたのである。
　それらは，安定的な雇用の提供，職業訓練の場
の提供，地域社会への積極的な関わり，人的・物
的な貢献，伝統の継承，地域文化の担い手といっ
た広範なものである。最近は新たな地域貢献の一
環として高齢者の雇用を掲げる企業が増えてい
る。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構の『70歳いきいき企業 100選』に選ばれた企
業（地方にある中小企業が大半）でも，多くが高
齢者雇用を「地域貢献」の一環として捉えてい
る。
　結局，加藤製作所のように地方に根をおろした
地場企業が高齢者を含む人材を活用しながら，人
手をかける仕事を守り，所得を分配する社会的な
機能を果たしてきた。今後もその機能を変わらず
果たしていくことが求められている。そうした地
場企業同士が触発し合う「場」が地方に育てば，
大都市の人材も引き寄せられよう。そこには，20
世紀型の大都市への一極集中とは異なる成功の形
も見えてくるはずだ19）。
1）今回のヒアリング調査は，2012年 11月 11日に加藤製作所
において行われた。筆者らと法政大学大学院の清水洋美氏
が共同で実施した。
2）加藤社長の採用基準は人柄重視であり，明朗な人を採用す
る方針とのこと。いわく「人間 60歳を過ぎると，その人の
歩んできた人生が顔に表れる。不幸な人は，不幸な人生を
歩むような顔をしている。企業だから，運のある人と付き
合いたい。いったん採用をするということは，その人を受
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